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Oem! dlvendres, 1
a les vult del ves­
pre, el Cap del Go­
vern de la Republi­
ca: Dr. Negrin s'a­
dre�ara per radio





Tots aquests dies III premsa d'Buropa que estlme 18 llibertat s'he mostret 131 dramefquc vlu' Bepanya, i 'amb
'
claaee noetres, ens delxen Isolnts In
vlvament alarmada davant' l'activitat de Iss converses ang)o-Italfanes. A pro- :ella l'obrerlsme espanyol, he de fer-' la nostra Iorralesa.
I
posit del paete, semble que rAngl.terrll de Mr. Chamberl.:n anave a dehtar� nOB medlrar profundament i actuar de D'act, del cor de l'Bspanya subllm
ee caure en el parany.que Ii prepllr�va Museollnl. Parany Que enava no sols cera l'exterlor arnb tota la potencta I herolea, s'h.uri � de erldar amb per­
contra ia Rep�blicll espanybla, l5in6. contral le seguretet tranceee Lla IlIb£rtat dela noetra veu i In Iermesa del nos- eiet�ncia', IS cade hora I a cads segqn,
d� l'Imperl .brItimic a la Medlter,ratd�,. ,AIgLJns tern len que record toereetnzat ,tre deure, per ft que d'espertes II lndlferent cons­
sense que milia abandonee cap. de ,Ies StVIS poslclone, presee erbtrrartament ,Una de les medltaclone mes pro- ctencta dels qui tenen el deure d'es ..
a 'Ift Midlterrllnia, I no cal dlr que cap .de lee.seves amblclons, la principal de fundes, i que de care 61 dema han eoltar-nos I d'ajudar nos ... , I 4� pre­
lee quals, no ho oblldem, conelatetx a fer de 1'Cl Republica espanyela, una Il0:v.' -d'eeser}�siudil1des amb
I
Plee carhryo venlr ae, No en tenlm prou amb pro­
TxeCoelovaqula. "" ,"'.' I altesa de mires, es la que te reteren- ves d'encotatlamenr. No en tenlm
. Sembla, pero, que, de moment elmenys, no hi heurll aeord, L�8 activi.. cia II la unlfat' 'enfre tote noealtres, amb que ee'ns trametl quelcom, que
tntS"diplomatlques han ralsntlr. Per molt doctls que alguns dirigents de Ie vi- embla qual
han�consegulr-se pro- tambe aixo es oblecte de l'erac �els
da rmglet!u slguln II Ires Inefnuacionb del feix.isme, per.molt de goIg que els digle de redrecaments,
f que ba .de noetres Invaeors I fan et3t�ril rcefor� •.
fee fer' bona l'ofirmacl6 museotlnlana, eegons la qual Buropa rivlat sera Iel-
nelxer al callu de Is mee generosa ,Ad, Ilultern contra un enemlc terrl­
xlsta, aquesta vegada no e'han dllxat caure en' el parany). Pots�r ban ,com.. eomprtnsl6, no ja p'er ob'ligacl6, sin6 blem�nt arm.at; contra d'un enemlc
pr�s que ira un parany maesa groilcr I qu� no eervlrla tan 80ls per 8 ,cobrlr pel reepec!c que 8ns� 'itan ,d'jnfondre que aesaeedna eense ,compaesf6 i' e-s
lee aparences. Semb'4!I, donce, que drcldlran -irtdkar a Mu�t8011ni que Ie l'eU .. , els c�ntenars de mller$ de germans I practfca sobre la nostra' earn viva,
rada dels vult 0 de,u mil 'cvoluntarie:t, suma del contingent de ferlts, malalfs i BtAcrificaf's,' j..�mb eHe', 81 quadre 'de- per a necutar en altreslloes, m�! re­
de troplB ca�n8.des, que han sofert .Ies dlllrrotes de Guadlilaj�ra. de Teral j de BolDt de Is nostr,;a Be,panya, I per a la finadament, els seus crlms. L/uilem
l"Bbre, ItO es proll eatisfactQri 'per a posar en vigor 81 pacte." quftl h�m de
treballal'·hl tots per d�U., pel nosilllles ipel iI ells!
" . re i dret. .
.
Se'ls bra d'exiglr' est'refa unl6, una
. AltJ'ament, l'op08lcl6 que'troba Ii la mlteixll Allglaterrll la poUtlca de con- Tots els estaments, ja slndlcals 0
ceesions, �s cada die mee lerma. No 86n els ,comunietee, no 1S6n ers lab:>rie': polHic8, de cara a lea n'tcessitats fu-
gener08a entesn, un programa 11 to
tel!! nom�e que' -s'bl opos!n. S6n fambe, ele liberals, I moUs conservadore, tnre., h"m' de, form-r,-."n-8 rasorvo"
£1mb cis momertts gravfselms qu� viu
, .. 0 .. ... ... � ...... w. � �... l'�brerisme.mundhd, que, orh I egois-per .�8 quais I'orgull angles es alguna coe!, m�s qae una expreesi6 'van.a,_i de cap menu, I' no' 8�caiimar eefor�, ta, marxa vers la seva esclavltud. Cal
que senten ati'ets p�r fictifuds mes �eCldide8 i romimtlquee, tals com les d'An-� ja,col'lectlu, com IndivIdual, per, 'tal ,fer"los v�ure Ia imperioea neceeeitat,tbony Bden 1 de Lloyd GeOJ;ge, que per le� rClIlistes de Mr. Cbamberlnin. de,no "opllr amb obetacles 'I Inconve- com gbrers que tot ho pO�ln, d'a­Scmbla- donce, que lee converecs anglo italianes sofrlran un ralentlment; que nlehtp.!, treb.Hant amb llrdidesa per questa enteso� I anar urgenffsslma ..Mr. Chamberlain no declatra res abans de robertur. dele Comune; eels,dlr,. no..... ltre ... i pal M6n 8nrOr.· I '"''''' "'.. ... .� ment a a declaracJ(> vlrll I chntun-
,abana d� prfmlre de no��mb)'e. Tota a,It�a coaa .equiv�hlrla a. un geet dJcta': Anlb desencfe que afllgelx,hem:vlst,' d¢ht d'un efectlu bolcot II tot II co-
torlal, dlfic.!1 d'eseer enpara-enc.rat......:tolerat a l'An�l{lferra anotnenadl de.. I velem, com l'obrcrisme mundl.l, mrr� totalltari, negant s�, sl. qulnes'mocratica. �i1 geef;dlctatorla[ qu� faria, mts dificill .. poslc16 de Mr� cha�-I'. mancat d'untl cobe'Sl6 riglda 'I fine eien lee rcpresalles I Ics conslqU�n-bcrlaln. . " " " ..'. noble, veu el!lmlcolldce lIS eev,es po.. ,cies, a trtballqr p@r la propfll desgrll·"
. Pero; teiRmateix, el ge�t pot produfr, st., (.Sabem nOt'altres quina �! 111 I·slclons� qu�
conetltuelx una denlgrant cIa. L'inter�s d'unee'! setnianadcs s6n
!' capacI'tat de sacrlfid '�'un ,governant .ngl�s? I no oblldem _ta!Ub� qUI avu� derrota. BI! 'espllnyols'n'estcm eofrJnt' un esc'.rnl ,al desjnter�s dels obrers
·Fr.n�t;I es governnda amb plens paders; que per t�nt Daladler pot prendre • tel'ribles cones�qUencle.s! espanyols, que: ho donen tot, tot,10t!
decision'S s�mse consulter hi Cambra. -.'
.
MGntre que el capitallsine no a'estil La nostra veu no, ha d'emmudlr, re�
Bis naetres amlcs d'A.nglllterro. els nostres amlcs de Franc;;a: faran 'b� de de ree� per cruel que slgul el mltja, pelelxo, nl un segon, demanant I Ixl.
ma'ntenlr-ae en vema. De n'o permelr� que la nov. ferme�a b ..Uanica tor�i.. I'obrerleme es creua de I?rC!�os da- glnt.
'
,
trontollar. SI ,fj'unlssln b� prou podrltn acottsegulr:ho. Noealtres no demn" vent el brutal atac desfermat' c'ontra Pel qu� reepecfa ales deures a com­
nem altra cosa: no demllnem elnQ 121,1,1016, en ul1lJlnteix e5for�, d'aquelle que 'd'ell: i acueD els cops amb reelgna- pUr pe� part dele noetres organismes
eetimen ia llibcrtaf, dlla qual els nostrcs coraljosos coinb�tents han fet Oim ..
l,





,amb )a nas.r. generosUat. I �a en 'ele seue dlrectius. 1 atxl tambt




Cada 'dill ,que pttssa ee una nova h. c:l'e�ser cn 'els polftic�. BI nostre
'"
.1 victoria per.1 felxisme mundll�, faci- deure, el deure de tots, ee mes sagrat
E'I Com' l'te" d'E"spe'cta"les � c�d8.' Esfof�oe r fmtul!llIem�B senee i tlltada, mldes qUcd,per .nlngu, IPels qtil que
mal; Ho tenim de fer pels 'calguts
4 \I
I 'fi
'" , enen I eure �grupar- se manco- valerosament defeilean(..noe; bo tenlm
,
. Ifmlts es ne((ess en per a resllfzar � muncdament aeeeniar la bat 11 P 'I:' de fer en d.densa 'propla,' bo tonlln d'eI' el Socors ROI'g aquesta angoixo'sli tasca. Ajuda .. ;
- t'
-
a a. .)1 �
.
t I if e II d I i
80S que ens voUen ensenyar, han fer per la nostra Baqu�jada I deetro-
,
'
� qUlin.s e, necess en e e cma e � d'aprendre moltieaim de nosaitrcs, �ada Bspanya� I per .quest obrerlsme
Serle! pecar d'ingrots sl per uno ve- l Comli� d Bspectacles pOI'tat a terme � eneeny&mcee trao'c n t it que,' Inconscle_nt 0 eoolsta, no en-I �ada m�s e,s "ilenc'l�e 'l'obra realllza-
-
sense soroH nl cap pro,paganda. Bt �, b 1" d'
61 a um, , escr1bes o'",. q '. ,.' � am . lelree e e�ng, que no ar n cOrr'espon com ,ns mereixem.l tenen
a� pel COn1It� d'B�pectlcles de Mata.. us mereiuu unes mode�tee li�les & II ablantr pero' el cor del I ,el deure de correspondrt'ns.'
,
. I 6'




r6. np In en profit propl, en tn,IIJU ,.
'
. menant ee pomposamenf germansde' . J. TARRAO(> S.
da d'aquelles organftzlclons que "e�, dedicar·vos pn clogl que no neceeel"t
'
.
,C�4Dbo�cl6amble'a�0�8�co. ����6 d�cu�r�svoe��e� ��)�������������,���,-\����������
ti'lbnelxen 1mb les seves aportacions 'certlt.s m�rltst '. E" C II
a II
.
d' ,'I, facilltar els' mitjans preCie03 que Pel que reepecta 'al So�ors Rolg' � ,AtencIo,' mp're$es D • 8ctivltza as."Boluclone'n. en' part les ta!qu�!!I t ne- lnternadonul �erveixin aqueetee rno b,
ces!!ltats 'del front I de la rerllguarda deetee pllrauh�s com hom�nutgc de
� .
- BI Dlar/ ODe/al de�/1J Oe.erl1.lllai de Offllla.YII publlc.va, el dla 9 del corren',
erel'ldee per 8que�tc noetra segon" g;a�Uud unit al'nostre m�9 fernnt de": . llUl Decretdel Dep�"�mellt d'BCODO'��:I�:l'arllc:ulat dcrqual bl conata II que
"
guerra de independ�ncia: ' Big de que cle molts exits nconeeguUs' AI1. 6.- Ba I'orcire cornptable I tI•••eer de I'elllpreal, 'I de II compe ..
Per 1ercera vegada,�) Comff� d'Bs- poden ajuntar'!l'�1 un mes dema di tcacll de rlaterveator, ell.rUeDt:
.
,
pectaclls- organitza If,beneficl del So'.. vendrzs ,amb l'lncertada representaA (J Aaiorlfur .inbbl. �evi li,ia.�r.��t.· e;; d�camelt:�ae li,Ditlqali
core ":lna granc#aea festa els beneficls ci6 de _Carmen:t. dllpollcl6 0 moblllazlc:16 de cabili.
de �a qual pae5aran en la se.vs lntt- P,ASQUAL CARNIAOO
• • •
_.
• • • • • • 'io •
•
i • • '". • .' • • • • •
grlt .. t .'1' fon- d.1 ComltA Pro Camp'a� .
Arl. 14. A parllr de-Ia dala de 18 pDbltcacl6 d'aqDest Decret al DIARI
.... . .., � lei Of'ICIAL ela InterveDlorl-delelrala ea exerci�l adaplaran liar actaacl6 a
nYJ:l d'Hlvern que tlndra cur. d'adqul.. les norme. acf e.tabledes. Pel qae ea referelx a la alrDatora de doc:u-




J)IVEND RES D I A \ 14.,.




Banquea I eatabllmeDl1 de credtl delxaraD d'idmetre paper qae. DO portl
Amb la' reprtsenfacl6 de I'opera tl leel 9 de. la nit aqael. requl.lt, .reata dltl de'pre. de la pabllcacl6 d·aqa�.t Deere',
cCnrmen:t demostra eJ ComU� d'Bs· .}t. bfmefici' d�l SOCOR S R'0 IG ED cOIl.�qlita�la, ·el� ,D�leia.� d� Ii Oeaer�ilfai a �le� Btitpr�I�' BI.�ir'le; I i.l�
pecfacles, 1£1 sel'leeci6 del seu gust I INTBRNACIONAL, orgemilzat tUacloDI d'BI.llvl de eatalaaya baara. de tellr carl qDe, a parllr elel die 9 de
eatlefa el del public que sabrlla'prc,' ,ma., propvbleat, 11181 c:ompllmuta. I'tlperllilletri del que ..aedl ordena. pel
, per l'Aglupamenl d'Especlilc.le� Dccrl. dl reflr'aala, , .1.,.elar en tota.la sevt;l valer I'cncer' d'.· . .Irclloaa, 11 ��Ibrll "111918. '
queats companys fills del pobll que Publics,
ee. r�preecnt�ra la f�moea el O.p ••1 Sery., Tlcalo
Benee 'eacatimarmUjan.s slben poear- '
. opera de �Jzet
' ••1 Or••lt I •• I'el••lwl
SC,l!lJ'alturll 'que les clrcumeta�leB C'ARM E N Banca AnJUs -�Bane:Bspanyol de Cr6dlt ,- Bane His-tns exlgelxen a tots:'lhiltar de cara, Ii« . » panG Colonia... Bane Urq1.1ijo Catala • Majo Germaas,'I, gUlrra I plr 111 viet6rla final. Bl ben,eflci fntlgre sera dedlcllt al Baaqu1t8 .. CaIxa �'Bstalvls de, ••tarO.
'
1 eft aqueet tJ'eball eont:lnu 81 que no Com/Ie PIO C�mpfmytl d'lfIyelD. _
Dt 11 ha donot II fmportllncll meres,.
\ { ,
ffHlfi.llf.S'Iff' 1(3/lclal l!lIlllelzista, del conSilii 1II11llicillal
�.o
IlBD�CCI6 I ADMIl'>:lISTRACI6 .
Car�ef de Barcelona, 1! tel�ron n.o 2155' MUM. 600
NilMBRO SOLT: 30 cts.
SUBSCRIPCI0: 4 ·00 PBSSETES MBS















r: 'Catalffoya I' el poeta ·f 1'�"1fo' rm aCI4tA ¥�.f�'�J LA. DBLBOA;CI6 DB LA DONA�'" .: .. .t.,of t l1�."���'J'''i� A LA RBRAOUARDA D.B 'MATAR6
i dels humils'. .' '.' i CUP�) DBLS .-INvALIDS. _. Bu �l ! -Lit I;mtli d'aqueeta o:ganllzltci6 co',
� . • j i3orf�I,? efecruet �l dil! 13, el pl'em! de ;
munlca que H 860 neC2�&al'le� Irt3
PARIS.�l.:.a rapldee••mb que s'ha:l La 'eommemoracld an_yal dlt.l trss-
1 vlnt- i clnc pe�3de� ha correspoai al � cornpanyea pel' a .confe�clom'll' rooa
produrt Itt reeecld .en l'oplnlo trenceea : pas de l'lmmortal dranutarg Igna�I num'l:'rO 114, l pel-front,
paganf 103 hl el trwaiL
entre els metetxos que amb mes for- � Igliefes. sempre conell!!teix.r Cera- Bls numeros premiers ernb tres 1
P�r lit mea ot.'.tall�, leg COmp8nyetl
t;a splaudlen encare no fa una senna- : lunya 14 reruruembranca d'nna verdun peseetes son: oi4,' 214, 314, 414,
514. 1 �u� vu,gnill., poden plls��r pel �eu
na, cetora I fa aner de 'bAItt ele medls �., sentfda, Les obres del genlal autor de ·614 714 814 914
'
I
� estetge, Rttmbld Me�djzabal, 60, lots






eI8 dlumenges, de 7
goveraamentale.: Be un representant � «Bls Vella», tenen aquell foris cultu-
-
\ 08 del veepre,-el mil! prompre poael
.
del partit que presldelx el senyor Da- ; r12� pel qual ea dlstlngelxen. .






Iadler el qui s'he opoeat, a J'Ajunta .. � 5 a .tra�cendencia de Is eeva.ob.fa
rlosa reunf6 general i avent-voraclo R"
.
. "._
� h d t f I nodrfdleelma,« celebrades el Centre!
-Let! restricctons que a la fndu�"
ment de' Parle, amb noble indlgnoc!6, � q one ru ts eeponeroeos. eobre R blf lI. 'Fed I h ld !
tdd hfa Imposa! ·Ia manca dtt maferI�la
a la propoata de dos regldors dr�1is--;; tot em els medls obrera. Darrerarnent )
epu . Co r- era, a quedat eleg q 1 fi:ll que manquin forces 'Brdclt� d'll;'
" tee que pretsnten commernorar Ja ! ens eseebenrarem d'un fet de noble'
u nova junta que.ha .de reglr ls 1'0H- I domestic. La Ccrtuja de Sevilla.' «�
vergonyosa data del 30 de aetembre t fona altrulsta reaWzi!lt' per un jove tiCl2 de Iee donee d'Bsquerre R:tpubll
.. I I'�, encara seguelx oferirlt ·ai'S. 5:�H�'
donant a un earrer parl�tmc el nom 1 obrerde Slmt Andreu del Pftlom�r,
cana de Ct1t�lunyft a aqurt!to ciut6t I, CI.I�nts un bon ftfIJ3.0l'rit d aqu, et4hs �rtl�
de NevUJe Chtlmb�rl&ln, cCom?-ex- � barrinda, bl'ircdonlnn' on re�fdla el . �avent .EJue�.l!!t itntegl'ftdl.'l per I�s com- ! f��sU�e;:::t:8�:ed:(t;� I:u���a
0 PlIlf �
cla,01a eu. una,carta oberie, comentu", � Pc;efa del Poble, f pemsftvem que er'a "Bnyes aeguen:s: . (�
".
_
dfs!imn, lei radlc�1 George Ory-�. {rev�h.'l.dor del noble c_Cor d�l Poble� Pre�idenciell, ConeoI Nogul!:flJS; Se"'1 --OXI08NANTB DB CARBON8�
Commemor8r aquesti!l dfJfis, p�r que?
'
"tF.int ben cenhd p;;r Igfla�l Igle81'!s. . cretarJ.ll, BnrI�ueta O(!rf; �icre See�e i -produet� ·qenfffico Tecnf.c recontgui
Perque JIltlt:r hlfguanyt!!t Sftllt:lt! dis .. ,; Quan-Cl'Itnlunyi'il lJfx�qul un monu- larh,.
Frane�8\Ca Tarrttg6. Sp.crellhJ¥¥ i com el m�!l fOl'midabl� progree d� I
pr..rcr UM canom,d� Ia gUltrr1'l perdu i ment �1$ aeu:':J fiUs predU�·tr,tes no. hi
de F4nan�e�, Crirme DOllndeu; Ar.xlu,
C
tt�rmoqufmlcft aplfclIda. li ia combu��
(.h1 el 19181 hH ftrrabft�sr"t Ie" front"'- pot l'tHmcar �I d�l poet!!) d.�ls hurnU8. i ?o1.ors
Cabo.t; S:'�d6 de Gu�u'dlm:o- .' tl6 ....Oxfgemplte fde.-clii·botJe�h be!talu
.
. ,'" '" � \ pes. F.1'�neesca Blel�a. VOC;-&l5: Tere- ; vl.a tlm�ai el 50 p�r cent de com Ulllt{ .
. rea del 1914? . "Per que ham obert Ie JOAN -JuLlA;1 CUADRAS ; sa Roque. Llui�D Roig. Pranc�CJca iDle. Bs m�Hcable 6 tota cIaeg� de cal'-
port� al c.Drlmg nach Osten» j anem. h"�'.'�'�"_"
. c'""··••.•.• , ,.,.��"",,,'." .• �. ;. SUlirl, S�mp.rom�na Stme, M�gd�l�-
" nons f 1I�'l1ye� (aJzlnn, pt, plafitln, ttc
m perdre tots ela nostresaUats de lleet ,Llegiu LLIBERTAT !
ft� CaeteH� Prmnteect1 B;;�rben�, Flo':' i �tc.). B� ven« totes lee I;>roglletle�:
europeu? "Perque dema III rtostro fer-, � ,
.
.
& .rinda G6mez... '< ,� UltN�mi!!rin8 I Pe-rreteriea. ,
mf��nos��campuolsse�nam� i��·��.·�-·��������.�������������
na�8ta? "Per que es preten· esclny.dr {
\.'
.'.




BI pacte de Muidch enelnynrii a �
quin preu s'h�n p�gat l�! exlge�cles .! . Barcelona . :' .! ha mani!estaf Illfs pel'Io�Ul!)tes que no
aJemanyes. Quen un rlg�dor reiiecio· � < •
.
\ I tenit.l cap notfcfa per comunlc�r.
mlrl com el senyor Naatorg phrln jn �. Com\l11icat oficial d'ahir "-." I Bn el Conflell d'l'lhlr a'o.prova un
del cprete� ac()rd�, es que vencn molt � �' i deGI:,t de FInances que concedeix un
mal paradtlS, em electe ... Pero lu co.. � BXBkCIT DB TERRA
.
Ii
ere It dl!: 2.000.000 de peslSet�e, des ..
ses no pl11�en acf.. �, PRONT DB L;BST$.-Bls nostl'lts Hnades a 1'6�gm·,.mt tran�Hori pels
Bs ull' altre men�bre del Parfit rndi- �. eoldals han r�butjat rl()tllnd"lfne�t dOSI
funcionariB qu� cobr�n fl!OUS inferiors
cal, I!I doctor Cr�tel, dipuffit per i cope de rna contra Rocill del puma, fl) 'l} 5.000 P�!;Sdt:8..-P8br�.
Rouen, quI hd Incn.;pat tlnpb� el seu � sector 'de L1nvor!i. .' '
cOl'rel!gIqnarI eemyor BO,:1n�t tll'n fir, i '. A 112 zona de t'Bbre, d�rQnt I� I nit, Estra'nge'rmes d extrem£lda dUftsl'l, p\tf)es po, � han earat n:cup�rc'&, en c:ontraatac " .
sicionl!\ ad-optades en 10 Beva darr�ra 1 propi •. eltl, contrafOl'iS de l.a cola 384 . •
POlftfCfl. AI'ludf a l'escandal6s flfer l d�l Coli de 96s. J hfm captu�llt pre..
Les negocl8ciOtlS
,
Stavlne.ky, I acoaa dient:. «BI stnyor � soners I mat�ri91.
.
, 'eslovaco-hQngareses
Bonnet �e I'Qmfc ll'eeperan�a de Jlho .. �
-
A¥uf. les force� al' serve! de �a in- l
-
KOMARNO -H' . 'r.' _ � .
me de dret4J, dt1 tota dret& Molt be. � V8816 han conllnual elE) seus ataes ....
om diU 'iue d GO·T
Pero que. no e8 sorprengul ,Ilovore �i.�. repeiidament rei>utjuts, a 1'e'5jmmtl1id� vltr� eslovoc hl'l ofert 01 Oove:1l honH
nosaHres II r�tlrem Ill' nostra con � I posic16, i ea llufta amb vlolencia a
gar 13 ��nce-dh' unCl ,autonOmltl molt
fian�a.» '. Il'hora de redactar I2que5t ct)muni.cat.
ampla IJ a minorla hongoresa.
Totes�questes dissensions sorgl, � PI) fob de les nO�Irils f!.lrm�e de AqLl�st� . autonOl:11& permetria, tro
d�s en II pal'tit presidit .Rel s�nyor i terra; fOll abatut un apsl'eH Halla que
bar
�na �?rmUla d acord, sensl ne ..
'
Daladler no s6n.sino una .f"cefft d�1 i.metreUava lee �ostres limes.... .. �ess
t(lt Cinar II una revlsi6 de· Jee
viratge en rod6 que s'estia produfnr ••
. ronteree._
en l'opinl6 fl'ance8:t,.$obretot despree Ei Dian Oflcial '"
81 Govern 'eslovac t� el propbait
.
":.,nn . .or.......o-=-�a;<..-=� _
.del discurts de Hitler' a S�rrebruck. Ltl
.
de la Oeneralitat d'arribl..r-amb Hongrla B una, esfrefa
pr-emsa dreti8ta e:s mo:sfra Hteralmv.:nt ' .'





23garrifada. Adhtic el inoniirqufc6 de! 8! Dhni ..�fictttI de ,1ft O�iuMHtat sino taIilbe en 14 part d� I'Bconol'niJl.
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un decret de GovernRct6 j As!" -Pabre
'
c c, on rup�a se» ulen avu que � S
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Hltl' d i' d I f I
eIst __ncia
-
ocial pei qual s6n elevats
er no g;,xu e x e es sevee oeu - ,
t t
.
tiL PI d i
• la cat�gorin d Hoepitale ComarcaIs Inl'idents entr.e a'lemany'$� s mien a s.« e gero» e.c ara que 1 d R' T' .,' i!'"
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co mons Ituropeus no po en d· 0 P
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1 pO onesos .."
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b 80 '11 d' I
Vic, iot, igueree, ManrcsD, Mllfa-
ee� £ompar�Is am ml on! a I" rj/;". Solson8, lC7l1al"d'" i VII"franc" VARSOV p 't' d'" IiI t t If V to ...... ... u . fA, - A rUniverslb.rt °re- copl.e' aCls . e oguesmanY3-'. 0 3 II Una rtc amen av.ons, diP de P b ' 6
.
"rme�, ddEm�]?S, "Bra aqnteta 10 pau
. e en! �.- Q ra. co-catoHca de L,jdz, en une! topada
�,aIvoda? AI cap d� deu dies.... p.ero cI. La JustlFc'i'a' dOe 'la R-epu'bll.ca
entre estruilants ah:01anys I polone- custegnes"1 u'cbao'es608 ha. re�ultftt ,morl un' e"'tudt""nt I . . !
milIor de tot aixo es que avu( lilacon-'
..., 14
.
ft�8a lit Importl1ncla que per a 112 In.
"
A rAudiencla s'hu vIst 1m cau$g moHs d'nllre5 f�rit�.--Pnbra. ,!
dependencla de Pran�c te que B�pa. contra josep Bat�t Perrer, tl qual va
. nYlieconseguclxl ealvar la $eva. ·Sem � donar mort a un guardia rural. Ha 11.5" L'accio japonesa a Xina.
f
bls una. perogrulleda i is un gran pas. rcit condemn.t a 15 anys de recJu�f6.
. L'actitud dels Estats Units'
. .' . i BI Tribunal de GuardIa de TIU'fa-
" i I'g�na hll condemnet el SiDdle.t dIAl-
MUNTAMBNT DB. MATARO i tafullfl.d pcgarrtent d'una perCyora de
H' °t 1 M .• I i 2.000 pf�.esetes.OSpl a U�llClpa, Bl TribuP.al. d'Alta Tra¥cl6 de la Seu
Ii ha eonderlml!{ IS Aleix ,Cnsels a 20
anya, pel'o Dr condemnat If hon eetat








�ngl�terr!'IJ I:Fran�a en Qquella re�M I
�!�If.SH slguin mes impopta.n!s que Itls'-nordamer!canJ, fa qu,ee els dfrigerlfs
de It!! politico ext�rior i.1fi1el'Ic�ni.'l es�
perin qUil eJ,guI ficI�rida IB sitlli!�f6 de
·Buropa .PI'tf< actuar conjuntemt!:nt amb
.
lea �5l11entade8 pOlenclee per ft fa
!8lvtlguarda dels aeus interef'l80S I








clelment l.e,lS notrdes de les .agencles
d'inform?!ci6 e5Jrftllgeres refereot� II
lea pret€:n5Ion� cl-'tmemyf,� eobre Pan.
cerailia i el corredor de Danzig ..
Aquestes frIforml�IQns e6n Ilribuk
dee 121 p�po8,H d'embwUar Ie!! rela',
�jon8 C'lmietoses enh'e e:J ReIch i· Po- I
J(mla.·.....;·Fa:br..
.
per a Infant Ra6:' Veinat cd; SlIrda­
·.nyola,5,
SI voteu v�l1dre vostres ,fi:nquee
paas«u f!lvui matelx per Casa Caldas,
Trobareu ,el que 41eeilgeu.
Compradore, 5i voi�u adqulrjr fin­
quee rustegul5 0 urbilnee acudiu avid
WASHINGTON. -' L'ambalxador' . materx i consulteu per. iI 1ft contracta�
deja 8etlllltl!l· Unite 11 Toquio rha trttmis ci6 111 .Ca.Sii Caidas.
al tieu govern el M�il'Jorbndum jl'!po, Hi ba .capHil dj.sp�nlbl� p�i' I:! Iines sobre l'int�rv�ncI6 nlpouli a' la. co!'!ocaclo €i1 ,pr.mei'ea hlpoleques,
Xlna del Sud •.
'
. No de(�cUI��u c1evi8.Hnr 18 Clel Cal-
La ferms i I!�uet:la a.ctftud de Cor.. das.
don Hull, el qual rpal fins Bra ha del': La C{a5fl C12ldas te vlnt �ny�rd'.e.
xut humilh:rr el pave:U6 IiImerfca' de.. tuacla. que son vint IInys d'bUs.
'
vant lee extl'lllimitacfo'ne jupontees; Ronda Prim, 78 � Matur6.
.
el fet de .que ele intei'eS80B 9ue tlnen
&ervel public de Banys
'HORAR! PER A LA
TEMPORADA D'HlVERN
DIes. felners: de 8" 10 mati
. Dissubtee: de 8 matf II 7 ta..dil.
D!urnengf.s: d� 8 a 1� mnlf.
Notes de la Oeneralitat
.
Bl President d� la G�:nertl!1tat no
ha ucuqlt aqiJeel mnlf al �efl de�paJx.
Bl �oi:!l aecl'�t�rj j'le fa Pre3ldQn�ia
: ....��.au�·��,k:(f....�·.�1r�J�ii.:-�AV,u;��(.���'...�.tt;.j.,../.»M ... ._-:J
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